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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Asignación de unidades.
Orden Ministerial núm. 1.380/65.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
las lanchas de Patrulla Interior L. P. 1.-3 y L. P. 1.-5,
construídas por la Einipresa Nacional "Bazán", de
La Carraca, queden asignadas, a partir de la fecha
de su entrega a la Marina, a las Defensas Submarinas
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 23 de marzo de 1965.
NIETO
Exmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden–Ministerial núm. 1.381/65 (D). Sin des
atender su actual destino, se nombra jefe de Armas
Submarinas de la Estación Naval de Mahón al Ca
pitán de Fragata (AS) don Luis Antonio Corral Sal
vador.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
Excmos. Sres.....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.382/65 (D).--Se dis
pone que el Capitán de Fragata (E) don'Nicasio Rey
Stolle de la Peña pase–destinado al Estada Mayor
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, á partir de la fecha de su cese como Comandante
de la fragata Júpiter.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.383/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Julio Cantalapiedra
de la Gándara, al cesar en la licencia euatorial que
actualmente disfruta, embarque en el transporte de
ataque T. A.-11.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla coMprendido en el apartado A), pun
Página 687.
to 4.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 (11
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.384/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Miguel Liario El
vira cese en la fragata Vulcano y embarque en el dra
gaminas Turia.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. nújrn. 171).
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.385/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Gabriel María de
la Torriente Castro cese en el destructor Alcalá Ga
llano y embarque en el buque bidr6grafo Malrupina.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnizack por traslado de resi
dencia, se halla comprendido ¿-n el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.386/65 (D).—Visto lo
informado por el Servicio de Personal, se dispone que
el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Navales
D. Rodrigo Ganga Rodríguez cese de Inspector jefe
de Armas Navales en la Zona de Vascongadas y pase
destinado a la Sección- de Mantenimiento de Armas
de la Dirección de Material.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.387,765 (D).--Se dis
pone que los Capitanes de Fragata relacionados a
continuación, sin cesar en sus destinos, realicen el
primer curso (experimental) en la Escuela de Estados
Mayores Conjuntos :
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Capitán de Fragata D. Carlos Bastarreche del
Carre.
Capitán de Fragata D. Joaquín López-Cortijo y
González-Alter.
Capitán de Fragata D. Luis Antonio Corral Sal
vador.
- La duración del curso será de seis meses, dividido
en dos fases : la primera, desde el 29 de marzo al 2 de
julio, y la segunda, desde el 20 de septiembre al 22 de
diciembre del año actual.
Durante la realización del curso quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
[1
aeserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.388/65 (D).— Se dis
pone que el Alférez de Navío (R. N. A.) don Gabriel
Vich Martorell cese en el remolcador de altura
R. A.-5 y embarque en la lancha guardapescas Cabo
Fradera.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, está comprendido en el apartado e), punto 1.°
de la Orden Ministerial de 31 che julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excanos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.389/65 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío (R. N. A.) don José
Horr.ach Crespi cese en la fragata rápida Liniers y
embarque en eh patrullero R. R.-28.
Este destino se iconfiere con carácter voluntario.
efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se-halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de marzo de 1%5.
Exclmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.390/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío (R. N. A.) clon Gui
llermo Martínez Martínez cese en el dragaminas
Guadilaro ,y embarque en el 'buque oceanográfico
Xauen.
Este destino se confiere con carácter volIntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.391/65.--Se dispone
que el Alférez de Navío (R. N. A.) don Juan B.
Almela Mallach cese en la fragata rápida Ariete y
pase destinado a la Comandancia Militar de Marina
de Castellón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 1.392/65 (D).--Para
cubrir vacante existente en el empleo de Escribiente
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servi
cio de Personal, se promueve al expresado empleo
al Subteniente D. Francisco Montes Aguilera, con
antig,iiedad de 18 delmarzo actual y efectos adminis
trativos -a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. Antonio Torres Mendoza-.
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
_
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.393/65 (D).--Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Es
cribiente, de conformidad con lo informado por la
Juiria Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto por el Servicio de Personal, se promueve
al expresado empleo al Sargento primero D. Juan
M. Cabana Anca, con antigüedad de 18 de marzo ac
tual y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a ontinuación del
de su nuevo empleo D. Vicente S,ánchez Sánchez.
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
1 Destinos.
NIETO
•Orden Ministerial núm. 1.394/65 (D).---A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que los Suboficiales
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que a continuación se relacionan cesen en los desti
nos que actualmente desempeñan y pasen a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, en los que al fren
te de cada uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor de primera de la Reserva
Naval Activa D. José Acosta Méndez.—Grúa flotante
Atlas.
Sargento Contramaestre D. Francisco Angel Iran
zo García.—Lancha antisnbmarina L. A. S.-20.
Subteniente Mecánico D. Antonio Cañas García.
Petrolera P. B.-18.
Sargento IVIeciwico D. Martín Vivancos Aledo.—
Lancha ,antist-Imalrina L. A. S.-20.
Madi d, 23 de marzo de 1965.
Excmos. Sres.. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.395,765 (D).--A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que los *Suboficiales que se
relacionan a continuación cesen en sus actuales desti
nos y pasen a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en.los que al frente de cada uno de ellos se in
dican: _
Sargento Contramaestre D. José María Muñoz
Ocaña.—Petrolera P. B.-2.
Sargento Contramaestre D. Francisco Rico Palo
mas.—Petrolera P. P.-2.
iSarg-ento Contramaestre . D. Germán Rodríguez
Cerrato.—Petrolera P. B.-16. •
Sargento Contramaestre D. Manuel Loureiro Ro
dríguez.—Remolcador R. R.-15.
Mecánico Mayor de segunda D. Andrés Rodríguez
Pardo.—Petrolera P. P.-5.
Sargento Mecánico D. Jesús Riveiro Durán.—
Petrolera P. P.-2.
Sargento Mecánico D. Juan Moreno del Río.—Pe
trolera P. B.-2.
Sargento Mecánico D. Jaime López Casal.—Petro
lera P. B.-15.
Madrid, 23 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.396/65 (D).—Se dis
pone que el Brigada Condestable D. Manuel Pardo
Castro, al terminar la licencia ecuatorial que se en
cuentra disfrutando, pase a prestar sus servicios, .con
carácter forzoso, en la Escuela de Mecánicos.
Madrid, 23 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.397/65 (D).--Se dis
pone que los Suboficiales que se relacionan a conti
nuación cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los que al
frente de cada uno se expresa :
Subteniente Electricista D. Juan Luis Coma Ro
mero.—Polígono de Tiro Naval "Janer".
'Subteniente Electricista D. José María Pérez Mu
fiiz.—Estación Radiotelegráfica de Ciudad Lineal.
Brigada Electricista D. Emilio Noche Vico.—Es
tación Radiotelegráfica del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Sargento Electricista D. 11,1iguel Rey Bueno.—Cor
beta Nautilus.
Madrid, 23 de marzo de 1965.
xcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.398/65 (D).—Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. Bartolomé Hernán
dez Mula, al finaliiar el curso de Instrucción que se
halla efectuando en los Estados Unidos de Norteamé
rica, pase destinado al submarino 5-31, con carácter
forzáso.
Madrid, 23 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.399/65 (D).----A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de 'Cádiz, se dispone que el Subteniene 1:_scri
1)iente D. Juan Abollado Andrade cese en su actual
destino y pase a prestar sus servicios en la Habilita
ción de los Servicios Militares y Fuerzas Sutiles de
dicho Departamento, con carácter forzoso.
Madrid, 23 de .marzo de 1965.
Exomos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.400/65_(D).—A pro
puesta del Almirante jefe de la jurisdicción Central,
se rectifica la Orden Ministerial número 525/65, de
26 de enero de 1965 (D. O. núm. 25), en lo que
afecta al Brigada Escribiente D. Vicente Chavida del
Val, en el sentido de -que el destino que se le confiere
es a la Secretaría General y Estado Mayor de di
cha Jurisdicción Central.
Madrid, 23 de marzo de 1965.
Ecmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.401/65 (D).-- A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en su ac
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tual destino en los Servicios de Torpedos y Defensas
Submarinas de dicho Departamento, como Buceador
de Averías, al Sargento primero Buzo D. José Her
nández Saura.
Madrid, 23 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. •••
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.402/65 (D).----Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 17 de
marzo actual, el Escribiente Mayor de segunda don
Cándido Saláp Aclame.
Madrid, 24 de marzo de 1965.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo,las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 17 de febrero de 1965. El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Ro as.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel honorario de Intendencia de la Armada,
retirado, D. 1VIantiel Cubeiro Cebreiro: 5.891,24 pe
setas mensuales desde el día 1 de enero de 1964.
Desde el día 1 -de abril de 1964 a fin de diciembre
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 7.364,05 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964.
Desde el día 1 de enero de 1965 lo 'percibirá en la
cuantía de 8.836,86 pesetas mensualés, una vez incre
mentado al haber pasivo el 50 por -100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Resi
de en El Ferrol del Caudillo.—(a) (h).
Teniente Coronel de Infantería de Marina, retira
do, D. Ramón Gómez Moled° : 5.239,98 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el
día 1 de abril de 1964 a fin de diciembre de 1964 lo
percibirá en la cuantía de 6.549,97 pesetas mensua
les, una vez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo- a la Ley número 1 de 1964.—Desde el
el día 1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía
de 7.859,96 pesfetas mensuales, una vez incrementado
al haber pasivo -el 50 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—(a) (b).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Enrique Seoane
Añón : 4.888,73 pesetas mensuales desde el día 1 de
enero de 1964.—Desde el .cha 1 de abril de 1964 a fin
de diciembre de 1964 lo percibirá en la cuantía de
6.110,91 -pesetas mensuales, una vez incrementado -al
mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964.—Desde el.día .1 de enero de 1965 lo percibi
rá en la cuantía de 7.333,09 pesétas mensuales, una
vez incrementado al haber pasivo el -50 por 100, con
arregla. a la -Ley número 1 de 1964, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferról-del Caudillo
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (b).
Comandante Médico de la Armada, retirado, don
Eduardo Rodríguez González : 4.848,59 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el
día 1 de abril de 1964 a fin de diciembre de 1964
lo percibirá en la cuantía de 6.060,74 pesetas mensua
les, una vez incrementado al mismo el 25 por 100, con
arreglo a la Ley ,número 1 de 1964.—Desde- el día 1
de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía .de pese
tas 7.272,89 mensuales, una vez incrementado al ha
ber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964. a percibir por la Dirección General de
la Deuda_ y 'Clases Pasivas.—Reside en Madrid.
(a) (b).
Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
don Juan Campos _Castaño : 4.888,73 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el
día 1 de abril de 1964 a fin de diciembre de 1964 lo
percibirá en la cuantía de 6.110,91 pesetas mensuales,
una vez incrementado al mismo el 25 por 100, con
arreglo a la Ley-número 1 de 1964.—Descle el día 1
de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 7.333,09 mensuales, tina vez incrementado al ha
ber pasivo el 50 por 100; con arreglo a la Ley nú
mero 1 de. 1964, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en San Fernando.—(a) (b).
Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
clon Fausto Lanza Robles : 4.888,73 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1
de abril de 1964 a fin de 'diciembre de 1964 lo' per
cibirá en la cuantía de 6.110,91. pesetas mensuales,
una vez incrementado al mismo el 25 .por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964.—Desde el día 1
de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía-de pese
tas 7.333,09 mensuales, una vez incrementado al ha
ber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 -de 1964, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(a) (h).
_ Comandante de Máquinas de la Armadá, retirado,
don Joaquín Quijano Gómez : 4.888,73 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el
día 1 de abril de 1964 a fin de diciembre de 1964 lo
percibirá en la cuantía de 6.110,91 pesetaA mensuales,
una vez incrementado al mismo el 25 por 100, con
arreglo a (la Ley número 1 de 1964.—Desde el día 1
de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de pese
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tas 7.333,09 mensuales, tina vez incrmentado al ha
ber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—(a) (h).
Comandante de Oficinas de la Armada, retirado,
don Angel Baleato Vázquez : 4.801,23- pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el
día 1 de ahril de 1964 a fin de diciembre de 1964 lo
A3ercibirá en la cuantía de 6.001,53 pesetas mensuales,
una vez incrementado al mismo el .25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964.—Desde el día 1
de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 7.201,53 mensuales, una vez incrementado al ha
ber pasi\/7o el 50 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz.—Reside en Cádiz.—(a) (h).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las.Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,-
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la me
jora de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 17 de febrero de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 64, pág. 284. Apén
dices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
•o de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre,de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 26 de febrero de 1965.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rosas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maquinista tercero de la Armada, retirado, clon
Mario Poyo-Guerrero Monfort : 2.117,35 pesetas
mensuales desde el día 1 de diciembre de 1963.
Desde el día 1 de abril de 1964 a fin de diciembre
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 2.646,68 pese
tas mensuales, una vez incrementado al mismo el 25
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964.
Desde el día 1 dé enero de 1965 lo percibirá en la
cuantía de 3.176,02 pesetas mensuales, una vez in
crementado al haber pasivo el 50 por 100, con arre
lo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (b).
Maquinista tercero de l, retirado, don
Antonio Varela Peteiro : 1.764,57 pesetas mensuales
desde el día 1 de mayo de 1960.—Desde- el día 1 de
abril de 1%4 a fin de diciembre de 1964 lo percibirá
en la cuantía de 2.205,71 pesetas mensuales, una vez
incrementado al mismo el 25 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964.—Desde el día 1 de enero
de 1965 lo percibirá en la cuantía de 2.646,85 pese
tas mensuales, una vez incrementado al haber pasivo
el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña.—Reside en La Coruria.—(b) (f).
Al hacer a la interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirles que si se consideran perjudicados con di
cho señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), recurso conten
cioso-administrativo, previo el de reposición, que,
como trámite inexcusable, deben formular ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que lo haya practicad-o, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo..
Madrid, 26 de febrero de 1965.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 66, página 301.—
Apéndices.)
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Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas 'del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Mádrid, 2 de marzo de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Condestable Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Ricardo Sanjurjo Gil : 3.554,99 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe percibir,
incrementado el anterior en el 50 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964 : 5.332,48 pesetas, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de marzo de 1965.—Reside
en Madrid.—Fecha de 'la Orden de retiro: 20 de
agosto de 1964 (D. O. M. núm. 196). (d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya praeticado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 2 de marzo de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 69, pág. 1.160.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi-.
nisterial número 1.228/65 (D), de fecha 9 de marzo
de 1965 (D. O. núm. 61, pág. 595), se rectifica en el
sentido siguiente:
• DONDE DICE
A partir de su primera situación.
DEBE DECIR
A partir de su pase a primera situación.
Madrid, 25 de marzo de 1965.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
itefri
•
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